

























作 物 品 種 試 験 内 容 ほ 場 面 積 (a)
水 稲 ト ヨ タ マ 散播栽培施肥量試験 1 号 田 61
ト ヨ タ マ 〟 2 号 田 64
20 品 種 品 種 試 験〟移 植 栽 培 3 号 田 10
アケボノ,改良朝日,朝日,ト弔クマ 3 号 田 18
〟
第2表 栽培の概要 (昭和54年度 )
作 物 品 種 播 種 施 肥 量 K針/10a 収 穫 期
播 種 期 様式 播 種 量Kg/10a N P205 K20
水 稲 トヨタマ′′改良朝日 4月24日 散播〟 15 18.8 16.0′-14.0 20.0 10月22日.-23/〟 5 1 20 74 22.8′-21.8 8
※ 栽培前にケイカル220Kg/10a施肥 した｡
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第3表 栽培面積 (昭和55年度 )
作 物 品 種 試 験 内 容 ほ 場 面 積 (a)
水 稲′′ノケ ト ヨ タ マ 条播区 (散播比較試験 ) 1 号 田 61
′ 散播区 (条播比較試験 ) 2 号 田 64
ア ケ ボ ノ 学生実習水稲試験 3 号 田〟学 外 30
〟 〟 肥料試験 6
〟 24 品 種 品種保存栽培 2
第4表 栽培の概要 (昭和55年度 )
作 物 品 種 播 種 施 肥 量 Kg/10a 収 穫 期
播 種 期 様 式 播 種 量Kg/10a N P205 K20
水 稲 トヨタマ 4月28日 条 播 6 16.8 10.2 18.6 lbj]22El
〟 〟 5月6日 散 播 15 16.8 14.0 17.6 10月28日
〟 アケボノ 5月7日 条 播 6 13.2 9.23 14.26 11月 4日
P〟 トヨタマ 5月8日 〟 6 12.32 10.71 16.69 10月29日改良朝日 1 05 935 075 〟
※ 栽培前にケイカル220Kg/10aを施肥 した｡
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第 1表 果樹部門における圃場別収穫量 (1980)






闘 場 当 り(Kg) 10a当 り(Kg)対 前 年 比 %
1 号 園 モ モ,砂子ほか
2 号 園 ブ ドウ,キャソベル
3 号 園 ブドウ,キャンベル




大 温 室 ブ ドウ,アレキサンドリア
室 内 温 度 室 ブ ドウ,アレキサ ソドリア
地 中 温 度 室 ブ ドウ,アレキサソドリア
養 水 分 室 ブ ドウ,アレキサンドリア






























場 面 捺 若 豊
a 本/10a



































施 肥 量 Rv′10a
N P20, K20




西 1 号 5 1,960 20 12 12
6 1 % 5 2.000 33 12 18
西 1 号 5 1.6餅〕 36 22 32
西 4 号 10 1,3獣) 23 6 15






































































































































































作 % 囲 場 面積a 品 種 栽植 密 度樵/aCm X (諏ー 施肥畳K多/'10a():基肥 播種日 定植日 収極期 生産量 収 量Kか/10a 備 考N P2 5 K20
ビールムギ 西2号 15 成城17号 1.OKク/a 2,8 2.0 2.6 昭和54年)11月20日 6月2日 - 八浜農場 と合算
I(レイシヨ 酉5号 5 男爵イモ 44490×25 19.6 14.0 18.2 2月27日 6月5日(J6月27日 11400KP 2,800
西1号 5 メークイソ 55590×20 22.4 16.0 20.8 2月29日 6月5日′-6月30日 I.007Kp 2.014
カ ボ チ ャ 酉5号 16 近成えびす 21.9214×214 13.3(98) 9.5(70) 12,4(9.1) 4月11日 - 7月29日(ノ9月11日 900Kg 563 ウイルス病ドンコ
カ ソ シ′ヨ 西3号 ll 高系14号 ■24290×46 0 0 0伏せ込み3月21El 65芸～;≡ 9月118-∫1()月31日 I.585Kg 1.441 一部イモ掘り用
カ ゾラ ソ 西6号 5 初秋早生 308130×50(2条) 23.9(126) 20.0(15) 20_7(ll.) 7月18日 8月25日 10月14日′-11月25日 1.225Kg 2,450 西 6号は9月8日植えかえ西2号6 20 夏播二月倭 30810×50(2条) 26,7(12.6) 20.0(15) 24.2(ll7) 8月6日 9月16日 11月25日～
ダイ コ ソ 西5号 5 冬どり大蔵 571140×25(2灸) 15,1(ll.2) 13_0(2.) 12.9(0_4) 9月19日 11月25日.)
西5号 10 型 護 院 571140×25(2条) 15.1(ll2) 13_0(2.) 12.9(04) 9月19日 11月25日～
カ ブ 西5号 5 ひかり小か ぷ 62170×23 14_1(9.8 13.0(0) 12.3(91) 9月16日 11月4日-ノ -
ダ イ ズ(枝 豆 ) 西7号 試作 タチスズナ-リ 833120×10 0 0 07月3日 - 9月8日′-･9月13日 72束 -
ソ 南 試作 秋 ソ ノく 1,OKP/a 0 0 08月25日 - 11月4日 採 壇 - ヨトウムシ被害
パ レイシヨ 帝 試作 チ .) マ 44490×25 10( ) 10( ) 10( ) 8月25日 - 11月10日～12月15日 # * -
イタリアソライグラステ ト イト温揺 昭和54年作 付 60 イタ:0.05KF/aテト 2 ダ a 9.6 ll.0 9.6 昭和54年10月10El - 5月16日 4,000Kg 667 乾草
ソル ゴ ー 宿,西8号西7号8 176 スイー トソルゴー 0.35Kク/a 10′-14 8(J10 10(J13 4月e1日6 6 - 7月3日～9月18日 67.860Kク 2,960-4.990 サ レ-.I/雛 芸
イタリアソ 南,西 8号 60 7ソモスB 0.3KF/a 6.0() 4.3(0) 5.6(0) 9月26日 予 定〟 生等換算25t 育刈 .乾等





























と大差なかった｡ しかし生産 した米の94多が 1
等級に格付けされる良質米が生産された｡
作 物 品 (草 )種 栽 培 は 場 及 び 面 積 (a) 計
水 稲 ア ケ ボ ノ 1号田 281 2号田 158 5号田 5413 6号田 5245 439〟 中 生 新 千 本 3 69 4 81 256
牧 草 ソ ル ガ ム 5号田 80 80
合計1104
第2表 栽培の概要 (昭和 54年度 )
晶 (辛 )鍾 播 種 施 肥 量 Kが′10a
ア ケ ボ ノ 5月7日～12日 条播 6K〆10.a13.8 12,6
中生新千本 5月28日～30日 〟 6 14.4 15.6
ソ ル ガ ム 5月31日 〟 5 12.8 12.8
第3表 作物別収量 (昭和 54年度 )
~砺 物 品 種 収量Kg/10a
水 稲′′牧 草 ア ケ ボ ノ 389 (屑米 36)
中生新千本 366 (屑米 34)
ソル ガ ム 6038
( )は外数
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第4表 栽培面積 (昭和 55年度)
作 物 良 (草 )種 栽 培 は 場 及 び 面 積 (a) 計
水 稲 ア ケ ボ ノ 1号田 281 2号田 158 6号田 8 447
〟 中 生 新 千 本 3号田 69 5号田 644 81 6号田 445 13 177
〟 日 本 晴 4号田 81 81
牧 草 ソ ル ガ ム 5号田 60 60
大 豆 銀 大 豆 5号田 10 10
ビー ル麦 成 城 17 号 284
合計 1103
第 5表 栽培概要 (昭和 55年度 )
作.物 晶 (草 )種 播 種 施 肥 量 K〆10a 収 穫 期
播 種 期 様式 EZ/@1急 N P205 K20
水 稲 ア ケ ポ ノ 5月1日-13日 条播 6 10.7 9.6 ll.0 10月23日～11月10日
〟 中生新千本 5日30日-明 4日 〝 7 12.9 9.9 13.8 10月21日～23日
〟 日 本 晴 6月6日 〝 7 13.6 ll.5 14.2 10月4日
牧 草 ソ ル ガ ム 6月4日 〝 5 12.885 12.8 12.8 8月25日～27日
大 豆 銀 大 豆 7月17日 点播 4.5 6.0 6.0 11月7日
ビール麦 成城 17号 1112-13日 散播 12 60 7
第6表 作物別収量 (昭和55年度 )
作 物 品 (辛 )種 収量 Kg/10a
水 稲′牧 草 ア ケ ボ ノ 388
中 生 新 千 本 393
日 本 晴 561
ソ ル ガ ム 5117
大 豆 銀 大 豆 30









津高牧場の飼育牛異動状況 (53年度後半 7か月間 )
項 目 黒 毛 和 種 乳 用 種 合 計
雌 雄 .去勢 試験用雌 牛 肥育用雄子牛子 牛 育成牛 繁殖牛 把育牛 子 牛 把育牛
54.9.1現在 2 17 30 0 0 7 3 8 67
期 堰 購 入 - - - - 3 - - - 0生 産 10 13
間輿 振 替 - 2 10 5 - - - - 17
減 振 替 2 10 5 - - - - - 17動 -い死 - - - 0































































生 産 量 収 入 額 生 産 額 収 入 額
果 温 州 ミ カ ン 4,500Kg 450,100円 6,300Kg 623,000円
実 甘 夏 1,200 221,000 1,900 215,300
切 マ サ キ 150本 900 500本 4,500モ ク マ オ ー 1,50 24, 2,35 416
秩 ユ 一 カ リ. 1,000 8,800 1,050 9,900
パ ン パ ス 2,050 24,300 3,550 62,300
ク チ ナ シ 100 600 100 200
キヨウチクトウ 100 700 250 3,100
ブ ラ シ ノ キ 1,05【) 15,100 2,100 27,200
ユ ニ シ ダ 0 0 650 10,200
ア カ シ ア 4,350 39,300 3,800 37,800
｣ト田 ツ バ キ 50本 5,000 10本 2,0007 カ う/ 7 2 3
木 モ ジ 10 15,000 0 0
ツ ゲ 25 ll,000 17 12,000
1ア シ 0 0 35 35,000
サ ツ キ 0 0 601 86,200
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